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｣払 ll 轟 一
■■●■-■
1■
写責3.サガンコー トとその施工風景
5､おわりに
光触媒の性質 ･原理､その具体的利用方法につい
て述べてきた‥一般建材では既に広 く利用されてい
るものの､実験動物業界に於いてはまだまだの認知
度である｡本稿を通 じて光触媒をより身近に感 じて
いただき､その効果を認識 していただければ幸いと
考えているOさらに光触媒脱臭除菌装JEとサガンコ
ー トを組み合わせる 7)ことで次世代実験動物飼育施
設環境が見出せるものと考え､今後も光触媒の普及
に尽くしたいと考えている｡
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